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Para e! señor Ministro de la Gobernación. 
Malos tiempos corren para premiar 
virtudes. Harto sabemos que no es anpre 
sa fácil el salir al camino de la equidad, 
y pedir un galardón de Justo reconoci-
miento para quien sabe cumplir honra-
damente con sus deberes cristianos. 
Culpa es todo del engaño sistemático y 
de la estúpida vanidad que reinan en la 
Imaginación de los hombres. 
Gregorio Martínez Sierra, que a más 
de su bien probado talento es hombre de 
incontestables sentimientos y ejemplar 
proceder, hizo no ha muchos días una 
llamada al pueblo español para poner 
ante sus ojos la desesperación viviente de 
los millares de almas, que, por culpa de 
la fatalidad, se retuercen y momifican 
allá en una nación lejana y maldecida 
por la ventura. E l pueblo español, hidal-
go y caritativo siempre con el meneste-
roso, respondió a la súplica, y de su 
escarcela sacó unas migajas de consuelo 
y se las envió a aquellos seres humanos 
entregados a las garras del infortunio. 
Mucho dinero se está recaudando aún 
para aquellos infelices, apesar de que en 
España nos llueven los pesares... 
De Rusia se sigue hablando y se 
hablará mucho todavía. Del hombre 
bueno que creó y fomentó tan hermosa 
idea filantrópica, se hablará cada vez 
menos. Siempre hemos sido lo mismo: 
injustos para premiar lo loable, y fáciles 
para rendir pleitesía a quien no la ha 
merecido. 
A cada momento se ofrecen homenajes 
y se imponen crucec y más cruces. A 
todas horas se habla de un don Sancho 
i que ha sido distinguido con tal o cual 
\ insignia, sin más méritos ni más razones 
que un quítame allá esas pajas. Y sin 
embargo, nadie se ha acordado de 
ofrendar un justo testimonio de recono-
cimiento a Martínez Sierra. Cualquier 
día un señor de los muchos señores que 
tenemos en casa, lanzará al viento la 
idea de ofrecer un banquete al drama-
turgo insigne, y con un pomposo ágape 
se pagará un hermoso rasgo de bondad 
y una prueba inequívoca, sublime, de 
amor al prójimo desvalido. 
Yo brindo estas honradas líneas al 
excelentísimo señor ministro de la Go-
bernación, por si estima razonable y 
justo pedir a S. M. el Rey la cruz de 
Beneficencia para premiar el hecho a 
cualquier costa virtuoso y plausible de 
Gregorio Martínez Sierra. 
S. RODRÍGUEZ-RAMOS. 
Madrid, Marzo 1922. 
ANUNCIAR E S VENDER 
VENDER E S GANAR 
De un paisano nuestro 
Porque honra a Antequera, el tener 
en Málaga uno de los más cultos inge-
nieros, nuestro distinguido paisano, 
inspector general de Caminos, don José 
Bores Romero, copiamos lo que con 
referencia a é!, aparece en un periódico 
de Málaga, «Él Cronista», al ser cono-
cido por la Corporación municipal, un 
proyecto suyo de alcantarillado. 
*EI Cabildo conoció un proyecto de 
alcantarillado general de Málaga hecho 
por el ingeniero municipal señor Bores 
Romero. 
El proyecto mereció los mayores 
elogios. 
Presupuesta para estas obras, la can-
tidad de 7.253.397 pesetas, dividiendo 
la población en veintiuna zonas, cuyas 
obras pueden hacerse por separado y 
parcialmente, hasta conseguir la totali-
dad del alcantarillado de esta capital. 
El señor Fernández Ruano, dice, que 
pocas veces el Ayuntamiento, podrá 
tener una ocurrencia más feliz que la 
del nombramiento del ingeniero actual 
señor Bores Romero: se congratula de 
pertenecer al Ayuntamiento que hizo 
tal designación, pues el señor Bores, 
es raro el Cabildo que no trae a la orden 
del día, uno de sus hermosos trabajos 
de verdaderas mejoras para la ciudad. 
Considera que por ello, el señor 
Bores Romero, es acreedor a la admi-
ración de todos. 
El proyecto del alcantarillado que 
acaba de leerse es una obra completa 
de ingeniería, cuyo valor compensaría 
de seguro, el importe de dos anualida-
des de su haber. 
Interesa que conste en acta la admi-
ración de la Corporación al señor Bores 
Romero y que se le comunique verbal-
mente. 
El Alcalde señor García Almendro, 
suscribe todas las manifesfaciones en tal 
sentido hechas, ensalzando aún más la 
labor del señor Ingeniero, que en menos 
de un año, ha presentado varios pro-
yectos de extrordinaria importancia, 
como son. el de abastecimiento de aguas 
de la capital, adoquinado y finalmente, 
este de alcantarillado. 
Acuérdase un voto de gracias y otro 
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Para ello no hay como que los crie la madre, si tiene buena y abundante leche. Pero si no tiene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
riarlos c 
El GLAXO es ia mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, y pueden tomarlo los niños como único alimento 
desde que nacen, y se crían maravillosamente. _. . zi* nr i r -T^T'.".- ) 
Si la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar a! niño con GLAXO, y ella misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de GLAXO. Tanto el niño como la madre, SÍ 
también toma el GLAXO, notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÜSESE EL BIBERÓN GLAXO, CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL GLAXO ES ADMIRABLE COMO ALIMENTO DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Imporíadores exclusivos para España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
para aquellos ingenieros que forman 
parte del Tribunal, que por concurso le 
designó. 
Le felicitamos sinceramente. 
íesde lita 
Días pasados pasó por ésta, al ob-
jeto de girar visita de inspección a fa 
escuela nacional de niños, el Inspector 
jefe provincial, D. Francisco Verge 
Sánchez. 
Como siempre, escucharon los niños 
de sus labios,frases de cariño y aliento; 
y en cuanto a los adultos, disfrutaron 
de una agradable velada, en la cual, el 
señor Verge les dió una amena e ins-
tructiva conferencia. 
El señor Verge, incansable en el des-
empeño de su cargo, cuando se pro-
pone sacar partido en pro de la ense-
ñanza, repetirá su visita dentro de unos 
días, para establecer la Mutualidad 
escolar, para lo cual dará una confe-
rencia ala que asistirán los padres de 
ios niños y adultos, y siendo de espe-
rar, que a los esfuerzos realizados por 
la Inspección, y secundados por el 
maestro nacional, D. Serafín Prados, 
correspondan los vecinos de este pueblo. 
De Teléfonos 
Antequera 21 de Marzo be 1922. 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mió. Le agradeceré se sirva 
poner en conocimiento del público por 
medio del semanario de su digna di-
sección, que estando ultimando los 
detalles para la ampliación del Centro 
Teléfonico urbano, los señores que 
deseen ser iiicluídos en la misma, debe-
rán examinar las listas, expuestas en 
las conserjerías de ios Círculos Recrea-
tivo, Mercantil, La Peña y Sindicato 
Católico Agrícola, y si su nombre no 
figura en las mismas, deberán anotarlo 
a continuación, haciendo constar su 
domicilio. 
Le anticipo las más expresivas gra-
cias, y saludándole muy atentamente 
me reitero de V. aítmo. s. s. q. e. s. m. :. 
Francisco de Vegas 
La próxima Semana Sania 
Muy próxima está la fecha en que 
la Iglesia conmemora la pasión y muer-
te de }esús, esos días en que en todos 
los pueblos por pequeños que sean, se 
llevan a efecto actos públicos de reli-
giosidad, que son motivo, a ia vez de 
demostración elocuente del sentimiento 
de los pueblos, de un alarde de activi-
dades por paite de los que ai frente 
están de las Cofradías y Hermandades. 
Hubo una época en Antequera, que 
la magnificencia de sus procesiones de 
Semana Santa llegaron a traspasar los 
límites de su término y aquí venían 
numerosas familias de otros puntos, a 
admirar el lujo, !a ostentación de los 
pasos y el entusiasmo y fervor de los 
antequeranos. 
Aún se recuerda con satisfacción, 
aquella célebre Semana Santa, en que 
Antequera se pobló de forasteros, al 
extremo de agotarse todas las provisio-
nes de los eátablecimientos públicos, 
debido exclusivamente, al crédito de 
sus procesiones, y una bien organiza-
da propaganda. 
Después... poco a poco ha venido a 
menos ese entusiasmo; ya la capital 
nos ha suplantado también en eso, con 
un buen entendido sentido prácti-
co de la vida, obteniendo con ello su 
industria y comercio, positivos benefi-
cios, y todos recuerdan con amargura, 
como el año pasado, hubo que ir a 
Archídona, Mollina y Bobadilla para 
ver procesiones, porque en Antequera 
no había cofradías o hermandades que 
las organizaran. 
Mucho tememos que este año se re-
pita ese bochornoso caso, y haciéndo-
nos interpretes del sentir general, roga-
mos a los llamados a intervenir en 
estos actos, que realicen un esfuerzo 
y no permitan esa repetición vergon-
zosa, para un pueblo como Antequera, 
de arraigados sentimientos religiosos. 
Con más o menos elementos, con 
los antiguos, que sobradamente los hay, 
organícense esos actos religiosos, y el 
pueblo habrá de agradecerlo sobrada-
mente. 
Tienen la palabra los Hermanos Ma-
yores de Cofradías y Hermandades y 
cuantos en estos actos intervienen. 
Por connprar una pas t i l l a 
de j a b ó n Casa Berddrj» 
no p e r d e r á mucho, y a l rnismo 
t iempo a h o r r a r á dinero, por ser 
su ca l idad mejor que el que 
usara de precio m á s elevado 
CRÓNICA 
ñmor que no es amor 
Un crimen original—que sin vacila-
ción así podemos llamarlo—se ha co-
metido en un límite de la Corte cono-
cido por Madrid A'loderno. Una mujer 
ha dado muerte a su amante, rompien-
do así el tradicional papel de víctima 
que suelen siempre tener en estos casos. 
El antecedente del crimen es vulgar; 
un hombre que después de gozar a una 
mujer, la abandona, no sin antes gol-
pearla y escarnecerla; más tarde, el 
constante asedio para satisfacer sus ape-
titos carnales o sus necesidades econó-
micas, y, por último, ante la negativa 
de ella a seguir siendo explotada 'cor-
poral o materialmente, la amenaza o la 
violencia; pero, en este caso, la mujer 
ha sido fuerte y ha vengado la falta de 
escrúpulo del burlador. 
Una vez más la ineducación y ia bar-
barie de los hombres han venido a re-
cordarnos cuán lejanos de nosotros es-
tán aquellos pretéritos tiempos galantes 
de que se enorgulleció nuestra raza, y 
una vez más también la muerte ha in-
tervenido, aun cuándo en este casó 
haya sido su víctima—esto es lo sor-
prendente—aquél que delinquió. 
Yo quisiera encontrar una atenuante 
al delito de este pobre hombre que tan 
cara pagó su culpa, pero todos mis es-
fuerzos, todas mis observaciones se es-
trellan contra la fría realidad. 
La humanidad es imperfecta, pero su 
imperfección máxima ge encuentra en 
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Per fumer í a de todas las marcas . 
Desde " r p a ñ a n a hay pas t i l las 
de j a b ó n plores del Campo 
a cinco c é n t i m o s , ep 
Casa B e r d ú n 
los hombres cuando despierta en ellos 
la fiera del deseo sensual. 
; En todos los casos de la vida disi-
ñiuiamos nuestras imperfecciones: los 
menos, bajo la influencia del sentido 
común; ios más, obligados por una l i -
mitada educación; tan sólo cuando nos 
sentimos dominados por la pasión o el 
deseo nos mostramos tal cual somos, 
ruines y despreciables, y si en alguna 
ocasión la voz de la conciencia nos 
acusa', con estoica serenidad la desoí-
mos, convencidos de que lo que senti-
mos es amor y éste libra de responsa-
bilidades. ' 
... • t ^ ¿i «J»^.* * 
Un hombre codicia a una mujer; este 
hombre mismo ignora si lo que late en 
su pecho es un cariño puro o un tor-
cido deseo,—no podemos aspirar a ser 
siempre buenos pues hemos reconocido 
la imperfección de lo humano;— al cabo 
de los meses o de los años, un día cree 
¡legada la ocasión de lograr a la mujer 
ansiada y en un acceso de lujuria trata 
deposeeria. 
El chulo o fauno, a! verse rechazado, 
apela a la violencia y si es preciso mata; 
el hombre digno, no. El incidente ope-
rará en él un fenómeno singular: le des-
cubrirá si era deseo banal o amor lo 
que por la mujer sentía. Si era lo pri-
mero, aconsejado por el sentido común 
o bajo un gesto olímpico de educación, 
retirará su cerco y reanudará su marcha 
en busca de conquistas más fáciles, y 
si, por el contrarío, fuera lo segundo, 
en su pecho levantará un altar donde 
venerará a la imagen de la mujer ado-
rada que supo, restándole un goce en 
un momento de locura, darle toda una 
vida de felicidad. 
Por eso, mientras los hombres no lo-
gren vencer sus instintos perversos, 
hace falta transformar el ambiente de 
ineducación, para que al menos la traba 
moral de la civilización, reprima ai 
monstruo de las pasiones bajas que lle-
vamos dentro, hasta que la humanidad 
pueda estar solo bajo la influencia de 
sentimientos puros y de perfección, 
que será la hqra en que, desechados los 
instintos de animalidad, sea la sensibi-
lidad del espíritu la que produzca los 
más sublimes goces. 
A. DÍAZ ROLDÁN 
Madrid, Marzo de 1922. 
Por fin de balance, se liquidan 
en la próxima semana, infini-
dad de restos de toda clase de 
géneros, a menos de la cuarta 
parte de su valor. 
M a d e r a y Qnica 
realización, com 
lie le iempora 
Corte de traje de caballero, clase 
superior, que valían a 14 duros, 20 ptas. 
Vichys y Mayorcas retorcidas para 
baberos y delantales a pesetas 0.75 
Calcetines de caballero, a pesetas 0.50 
Piezas de holanda de 12 varas, cla-
se extra, a 15 pesetas 
Pañuelos jaretón, de caballero, su-
periores, a pesetas 0.50 
Muselina morena con un metro de 
ancho, a pesetas 0.90 
Pellizas de castor, clase supe-
rior, a 25 pesetas 
Camisas de caballero, gran 
fantasía, a 8 pesetas 
Gabardinas para vestidos 
de señora, pesetas 1.25 
Medías de señora, sin costura, 
a pesetas 1.25 
Toquillas grandes de puntas, a 3 ptas. 
Piezas de sin hueso, de 12 varas, 
clase superior, a 15 pesetas 
Cortes de colchón, desde 7 pesetas 
Camas de acero, de 
matrimonio, a 60 pesetas 
Sábanas de un ancho, a 9 pesetas 
Cuellos de hilo para caballe-
ro, a pesetas 0.50 
Chales afelpados con seda, a 30 ptas. 
Cobertores de lana, a 22 ptas. 
Corte de pantalón de pana, a 9 ptas. 
Camisetas de caballero, a pesetas 1.25 
Antes de hacer 
vuestras compras 
visitad el 
ÉstabÜecimiento 
de Tejidos de 
L E Ó N 
que es el que más barato 
Con esta Casa no compite 
nadie. 
No confundir las señas 
con ningún otro: es 
Calle Lucena. 11 
ENSAYOS LITERARIOS 
E l O R G U L L O 
(CONTINUACIÓN) 
—No te lo oculto, a la par que el 
recuerdo de Enriqueta se me ha borra-
do de mi meníe, con resignación, y 
más con lo que me decías en tu carta, 
!a imagen de mi prima se va apode-
rando de mi. 
—No lo dudo—replicó Samuel—co-
nozco algo de cuestiones amorosas y 
estoy gustoso de ver realizado mi pro-
pósito, conseguí que te marcharas de 
la ciudad, para hacerte menes insorpor-
tabie la vida y veo que estás completa-
mente curado de la dolencia que te 
aquejaba, y al mismo tiempo, nueva-
mente enamorado, , pero este nuevo 
amor, es digno de tí. 
—Ahora es precisó, que yo sea de 
su gusto—le contesté—porque ella no 
me conoce. 
— Es una de las principales cosas 
que tenía que decirte, lus- padres me 
dijeron hace varios días, que estuve en 
tu casa, que tenía grandes deseos de 
conocerte. 
—¡Así sen, con tal de terminar de una 
vez con las aventuras amorosas! 
Iba anocheciendo cuando se marchó 
mi amigo. Me quedé solamente con la 
esperanza de ver realizados mis deseos 
y que en esta segunda tentativa me 
acompañaría la suerte. 
Todo el amor que había sentido por 
Enriqueta, se transformó en odio. 
Aquella noche me acosté temprano y 
me sumí en un sueño profundo y tran-
quilo. 
Aún no había trascurrido cuatro días 
de su visita, cuando recibí noticias de 
mis padres, anunciándome ¡a llegada 
de ella; decidí marcharme, y tuve una 
despedida cariñosa por parte de los 
obreros, que sentían mí marcha por mi 
buen trato con ellos, deseando llegar 
para abrazar a mis padres y conocer 
personalmente a mi prima. 
Mi llegada a la casa paternal me 
llenó de júbilo, en ella me espeíraba mi 
amigo Samuel, y mi prírna me pareció 
más bella que en el retrato. 
No habían transcurrido tres días de 
mí llegada y ya nos amábamos en 
secreto. 
A oídos de Enriqueta llegó todo ¡o 
que ocurría y los celos empezaron a 
mortificarla, creería que sería como 
otros muchos, que nunca se les olvi-
daba su imagen, y aún era juguete de 
sus caprichos, y deseaba conquistarme 
no por amor, sino por interés de salir 
victoriosa una vez más. 
De ésto quedé enterado por una 
amiga suya, que le molestaba ya sus 
caprichos y me puso al corriente, sólo 
que esta vez no ganará ella la partida. 
Cuando solía encontrármela yo, echa-
ba la vista para otro lado, y ella pare-
cía comerme con los ojos. 
MABEA. 
(Conclusión en el próximo número). 
Páfiaa I . • L U U . BB ANTEt tüMA 
DE LA VIDA MUNICIPAL | 
Opiniones de los ediles 
Con motivo de la constitución del 
Ayuntamiento y entrar a formar parte 
del mismo, elementos jóvenes en gran 
número, de los que hay derecho a es-
perar nuevas y provechosas orientacio-
nes, hemos dirigido a los mencionados 
conccjale?; la siguiente carta, y recibido 
hasta hoy contestación de los señores 
Vidaurreta y Vergara Uzátegui, que 
publicamos, como asimismo iremos 
publicando las que recibamos en lo 
sucesivo. 
Marzo de 1922. 
Sr. D. 
Muy Sr. mío: Siendo de reconocida 
utilidad ptra los pueblos, la frecuente 
relación entre administradores y admi-
nistrados; estando próxima la fecha en 
que ha de tomar posesión del cargo de 
Concejal, y siendo muchos y muy inte-
resantes los problemas a resolver en la 
Casa Capitular, todos ellos de capital 
importancia para el futuro desenvolvi-
miento de esta ciudad, me permito la 
libertad de requerir a V., para que 
públicamente exponga su criterio sobre 
dichos problemas, a la vez que también 
haga público los proyectos que trate de 
desarrollar en el Municipio. 
Con este objeto, y si es por V. aten-
dido el ruego que me permito hacerle, 
poniéndole en contacto con la opinión 
deseosa de conocer la labor que ha de 
llevar a efecto en el futuro Ayuntamien-
to, pongo a su disposición las columnas 
de este semanario, siempre al servicio 
de los intereses antequeranos. 
Con este motivo, y en espera de su 
valiosa opinión, se repite de V. afectí-
simo s. s. q. e. s. m. 
El Director. 
* 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Presente. 
Muy Sr. mío y amigo: A su amable 
requerimiento para que exponga pública-
mente cuales son a mi juicio las normas 
directivas de una buena actuación mu-
nicipal antequerana, contesto que con-
sidero indispensable montar nuevos 
servicios y reorganizar los existentes 
con el fin de hacerlos más económicos, 
eficaces y completos. 
Le envia un afectuoso apretón de 
manos, su amigo y servidor, 
S. Vidaurreta. 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: Cúmpleme agradecerle 
la atención que entraña su atento es-
crito del presente mes, requiriendo mi 
pobre opinión sobre los problemas a 
desarrollar en nuestro Ayuntamiento, 
duranie la etapa próxima a empezar y 
en la que inmerecidamenie he de actuar 
como concejal recien electo, 
Conocedor de un artículo publicado 
en ese semanario, con fecha 19 del pró-
ximo pasado Febrero, firmado por UN 
ELECTOR, y en el que se indican con 
bastante acierto, todas y cada una de 
las mejoras que con imperiosa necesi-
dad reclama nuestra patria chica, me 
congratulo en hacer público la expre-
sada conformidad de mi sentir con lo 
expuesto en dicho artículo, acerca de 
las referidas mejoras. 
Debo hacer constar que mis conoci-
mientos acerca de la labor municipal 
administrativa, son casi nulos en razón 
a ser la vez primera que con ellos he 
de estar relacionado. 
Mas procuraré que la buena voluntad 
supla a mi ignorancia y que el grano de 
arena que mi actuación municipal ha 
de representar no sea arrastrado por el 
viento sin producir fruto alguno. 
Por tanto, me propongo ayudar a mis 
compañeros, arrostrando los sacrificios 
que esta ayuda supone. 
Tengo entendido que desde fuera se 
tiene un conocimiento equívoco de las 
cuestiones de nuestro Municipio y de 
ahí que a los críticos pueda aplicarse 
con propiedad aquel aforismo italiano, 
que en nuestra lengua dice: la crítica 
es fácil, empero el arte es difícil. 
Esto no obstante, soy un convencido, 
que entiende, que al pueblo hay que 
decirle lo que se le ha de dar y darle 
aquello que se le dice; otra cosa es, 
desvirtuar los hechos y exponerse a 
una crítica que si en el fondo es injusta, 
en la forma aparece llena de verdad. 
Hoy el Ayuntamiento está compuesto 
por personas competentísimas, a ecep-
ción de mi persona, y de ellas podemos 
esperar, sino que la totalidad de las 
necesidades de nuestro pueblo queden 
satisfechas, por lo menos que lo sean 
aquellas, que llevan en sí el carácter de 
urgentes. 
Por mi parte soy un gran entusiasta 
de la administración recta y justa, y ya 
que los antequeranos por fortuna dis-
frutamos de ella, en tal sentido laboraré 
con el mayor empeño. 
Esto es cuanto puede anticiparle, 
acerca de su requerimiento, su afmo., 
Francisco Vergara Uzátegui. 
üon ítehgiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
iglesia de Ntra. S*. de ios Remedios 
Día 27.—D. Fernando Enriquez, sufra-
gio por i'a Excnw. Sra. Condesa del 
Castillo de Tajo. 
Día 28.—D. Purificación Pareja-Obre-
gón (f) viuda de Blázquez, por sus 
difuntos. 
Día 29.—D. José de Lora y señora, por 
sus difuntos. 
Día 30.—Sufragio por D. Antonio de 
Lora. 
Día 31. - D . Jerónimo Moreno y her-
manos, por sus padres. 
Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen 
Día 1.—Sufragio por D. Francisco Gar-
cía y D.a Ana Sarmiento Terrones. 
Dio 2.—Sufragios por D. Pedro Berdoy 
y D.a María Luque Argüelles. 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Don ]o$c ñ l v m z Casco 
que murió el 31 de Marzo de 1920; vil 
y cobardemente asesinado. 
Sus afligidos padres, su desconsolada 
viuda e hijos y demás familia, ruegan 
a sus numerosos amigos, lo tengan 
presente en sus oraciones. 
Con este motivo se celebrará Misa de 
Réquiem en San Juan de Dios, en esta 
localidad, en sufragio de su alma, el 
30 de Marzo de 1922. 
hag duda; el j a b ó n 
Casa Berdun 
es hoy el m á s e c o n ó m i c o 
g de ca l idad insuperable. 
Pas t i l l a 0 .75 Caja 2 p tas . 
: N O T I C I A S ; 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la simpá-
tica joven Socorro García Ruiz, por 
don Salvador Vergara Vegas y séfiora, 
para nuestro amigo el joven D. José 
Vergara Mistrot. 
NATALICIOS 
En feliz alumbramiento ha tenido un 
niño, la esposa del acreditado industrial 
don Miguel Lopera Rodríguez. 
Igualmente, ha tenido una niña, la 
esposa de nuestro amigo, D. Francisco 
León Motta, jefe de la estación de <La 
Peña. 
Reciban nuestra enhorabuena las res-
pectivas familias. 
UN PAISANO 
Nuestro querido paisano D. Javier 
Bores Romero, ha sido nombrado para 
el importante gobierno de la provincia 
de Santander. 
Mucho nos congratulamos de que se 
haga justicia a los méritos de nuestro 
paisano y querido amigo. 
¡ ESOS PERRITOS ! 
Ha sido mordido por un perro, Eleu-
terio Jiménez Hazañas, habiéndole des-
trozado la ropa y produciéndole herida 
en la pierna, por tal motivo se encuen-
tra encamado. 
El perro pasó a observación inme-
diatamente, y parece no tratarse de un 
caso de hidrofobia. 
Nos interesan los señores jefes de la 
policía [municipal, hagamos constar la 
conveniencia del uso del bozal en tales 
animalitos,pue$ de lo contrario pondrán 
en práctica con todo rigor lo que dis-
ponen las Ordenanzas municipales. 
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CRIAD A VUESTROS HIJOS FUERTES 
Para ello no hay como que los críe la madre, si tiene buena y abundante leche. Pero si no tiene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
C r i a r l o s c o n Q L 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, y pueden tomarlo los niños como único alimento 
desde que nacen, y se crian maravillosamente. 
Si la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar al niño con GLAXO, y elia misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de GLAXO. Tanto el niño como la madre, si 
también toma el GLAXO, notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN GLAXO, CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL GLAXO ES ADMIRABLE COMO ALIMENTO DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Importadores exclusivos para España, Gitiraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
COLEGAS 
Hemos recibido la visita de nuestros 
colegas «Saturno:», revista semanal in-
dependiente de Artes, Ciencia y Litera-
tura, que se publica en Málaga, y «La 
Liga>, revista decenal, órgano de la 
«Liga patriótica rondeña»; con quienes 
gustosamente dejamos establecido el 
cambio, deseándoles prosperidades. 
¿Necesita un traje de verano? 
Los mas modernos y más baratos 
en Casa Berdún 
DENUNCIA 
Josefa Podadera González, se ciñe el 
mantón, y pasa a dar cuenta de que ha 
sirio maltratada y herida en la cabeza 
con una piedra, por Rosario López Ber-
dún, habitante del cerro Marirmacho. 
¡No podía dar otro fruto ese cerro! 
CORRESPONSAL 
Ha sido nombrado corresponsal in-
formativo de «El Debate> en esta ciu-
dad, nuestro redactor-jefe, señor Ara-
gonés. 
AL JUZGADO 
Le han sido decomisados 250 panes, 
a los señores Chacón y Delgado, por 
estar faltos de peso. 
Por encontrarse en completo estado 
de embriaguez y molestar a los tran-
seúntes, ha ido al Juzgado Antonio Ruiz 
Rubio, (a) Cotonilla. 
¿Necesita un buen traje? 
Los mejores en color y negro 
Casa Berdún 
Caja de Ahorros 
y Préstamos 
Resumen de las operaciones realiza-
das el día 19 de Marzo de 1922. 
INGRESOS 
Por 774 imposiciones 8.9S7.— 
Por cuenta de 44 préstamos 29.148.— 
Por intereses 2.961.61 
TOTAL 41.096.61 
PAGOS 
Por 68 reintegros 5.763.34 
Por 32 préstamos hechos 53.900.— 
Por intereses 14.88 
TOTAL 59.678.22 
MULTAS 
Por la Alcaldía, le fué impuesta a 
Manuel Hidalgo López, por expender 
pescado con falta de peso; después le 
fueron recogidas varias pesas por «ex-
cesivo peso», con «grave perjuicio» pa-
ra sus intereses. 
Otra multa, a Isabel Ruiz Sánchez, 
vendedora de hortalizas en la plaza de 
Abastos, por verter aguas sucias en la 
vía pública. 
Otra multa, a Manuel Gutiérrez Re-
cuerda, por expender pescado con falta 
en el peso. 
S E VENDE 
o se arrienda la casa núme-
ro 12 de calle del Barrero. 
Suscripción pro-rusos 
En vista de la urgencia en allegar re-
cursos para atender a las necesidades 
de los desgraciados de Rusia, el señor 
Cruz, iñiciador de esta generosa sus-
cripción en Antequera, ha dispuesto 
mandar a la comisión de socorros de 
Madrid la primera remesa de lo recau-
dado, que asciende a la cantidad de 
pesetas 371.95. 
Continúa abierta la suscripción, pues 
todo es poco para atender al acto de 
caridad de dar de comer al hambriento. 
Sección meteorológica 
La perturbación atmosférica de la 
anterior semana, ha revestido excepcio-
nal importancia: desde los primeros 
indicios de borrasca hasta el miércoles 
la baja del barómetro ha sido conside-
rable, invadiendo nuestra zona las de-
presiones del S. (1), con vientos del SO. 
al NO. y las lluvias copiosas, que al-
canzaron en los días que se detallan, las 
siguientes alturas: 
Domingo 6 milímetros, lunes 8 ídem, 
martes 8 idem, miércoles 16 idem. 
Se alejan las bajas presiones y neva. 
Jueves al atardecer una depresión del 
NO. extiende su influencia hasta el lu-
gar de observación, produciendo nieve. 
Altura de la lluvia 7 milímetros. 
Viernes el frío es intenso, teniendo 
lugar la mínima de la semana que es 
de 6.° 3. La máxima fué de 15.° el do-
mingo. 
Hasta las 14 de ayer; siguen soplando 
los vientos del NO. y reproducen la 
depresión del jueves con ligera lluvia, 
(4 milímetros de nieve). 
Estado higrométrico del aire a dicha 
hora 84. 
Tiempo probable: inseguro y frío 
con vientos occidentales. 
(1) Con la debida antelación se anunciaron 
estas borrascas, pero las notas no fueron 
publicadas en el anterior número. 
Juan Jiménez García 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
PROFESORA EN PARTOS 
Con seis años de práctica en los hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y alumna 
del Doctor Gálvez. 
Examinada en la Universidad de Granada 
BflCAtWaCIOJSt, 2 
Encarnación, 1S 
Se vende colección 
completa de 
"Ua Esfera,, 
(todos los números publicados); 
recién encuadernada. — Razón: en 
calle San Agustín número 6. 
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B0RAT0RI0 l u k o l 
D O L O R D E M U E L A S 
NADA COMO LA 
AHTIC/iRiES m U l 
"LÜCIUE,, 
Este famoso preparado lo calma 
en el acto, curando la caries. 
Desconfiad de otros más econó-
micos, pero ineficaces. 
IMPORTANTE: Con un tubo de 
ANTICARIES «LUQUE> 
hay para diez o doce aplicaciones, 
resultando más barato que sus si-
milares que solo sirven una vez. 
En Farmacia; y Droguerías 
CONOCIMIENTOS ÚTILES 
T T l ñ R R U E C O S 
En Marruecos ha de distinguirse en-
tre la población rural, y más especial-
mente montañesa, y la de las grandes 
ciudades. A aquélla podrá aplicársele 
muchas veces, sin injusticia, el califica-
tivo de bárbara por el carácter de su 
vida rústica y primitiva. A la de las 
grandes ciudades ha de mirársela como 
rezagada. Las poblaciones ofrecen hoy 
el aspecto de las nuestras del siglo 
XVIII y aun del XIX antes de la intro-
ducción de las máquinas. No se ha de 
perder de vista que en España quedan 
aún ciudades y villas aisladas que 
ofrecen e! aspecto de estas ciudades y 
villas rezagadas de Marruecos. 
Tienen fama los tejidos, bordados, la 
orfebrería y los cacharros artísticos de 
Fez; 
Los autores hablan de quinientas 
veinte fábricas de tejidos establecidas 
en casas de muchos pisos, como pale-
aos, y con más de veinte mil tejedores 
en el Fez de los pasados siglos. Aun 
hoy se encuentran sederías y se tejen 
telas de lana y algodón, cuyos hilos se 
tiñen con tintes naturales. Tintoreros y 
tejedores forman sendas corporaciones. 
Los cacharros de Fez tienen carácter 
local y por el color se parecen a los de 
Talavera. El número de tenerías no 
bajará en Fez de tres mil. Las casas 
están espléndidamente decoradas. 
El aspecto industrial de Fez lo ofre-
cen otras diez o doce grandes ciudades 
de Marruecos. 
Las principales poblaciones de Ma-
rruecos y el número de sus habitantes 
son: 
Marruecos con 118.000 habitantes, 
de los cuales 100.000 musulmanes y 
18.000 israelitas. 
Fez, 105.000, o sean 95.000 de los 
primeros y 10.000 de los segundos. 
A Q U f l O X I G E N A D A 
La más rica en oxígeno, 
la más estable. 
Adoptada esta marca por los hos-
pitales y clínicas más importantes 
de España, por su poderosa ac-
ción antiséptica. 
Es el mejor H í l r k o 
PEDID ESTA MARCA 
en Droguerías y Farmacias 
Casablanca, 35.000 y 10.000: 45.000. 
Mezquínez, 30.000 y 5.500: 35.500. 
Rabat, 24.000 y 3.800: 27.800. 
Salí. 18.500 y 1.500; 20.000. 
Mazagán, 17.000 y 3.000: 20.000. 
Safi, 16.000 y 3.500: 19.500. 
Mogador, 9.000 y 9.500: 19.500. 
La composición de estas ciudades se 
ha alterado bastante en los últimos 
años, entrando en ellas otros elementos 
del país y europeos. 
Por el norte de Marruecos las princi-
pales ciudades son: 
Tánger, con 53.000 habitantes, de los 
cuales 30.000 son musulmanes, 12.000 
jud)os.7.500 españoles y 3.500 franceses 
Tetuán, con 11.000 musulmanes, 
4.000 judíos y 3.000 europeos; total, 
18.000 habitantes. 
Alcázar, con 12.200 habitantes: 9.700 
musulmanes, 1.600 judíos y 900 euro-
peos. 
Melilla y Ceuta, que cuentan, respec-
tivamente, 40.000 y 20.000 habitantes, 
en casi su totalidad españoles. 
Se puede poner a los niños la si-
guiente cuestión: ¿Qué efectos produ-
cirá en las industrias dé Marruecos la 
influencia de la civilización moderna? 
Se van citando industrias; por ejem-
plo, la de tejidos de algodón, lana y 
seda. Se les hace recordar que estas 
industrias usan en Europa máquinas 
perfeccionadas y disponen de primeras 
materias, mientras que en Marruecos 
faltan las primeras materias y los proce-
ESPECJftLIDflDES 
AGUA DE A B I S I N I A 
el mejor TINT6 para el cabello, 
de fama mundial. 
GRANULADOS de Citrato de 
Magnesia Efervescente: la mejor de 
todas sus similares 
y la más barata. 
KOLA; 
GLICERO FOSFATO DE CAL 
LEVADURA DE CERVEZA, ETC. 
VINOS MEDICINALES 
HEMOGLOBINA, etc. 
di míen tos industriales son anticuados. 
Inmediatamente se darán cuenta de que 
los productos europeos invadirán los 
mercados manoquíes y que toda com-
petencia será imposible. 
Se les pueden dar las siguientes no-
ticias: En Tetuán se contaban en otro 
tiempo doscientos talleres de construc-
ción de armas, que hoy han quedado 
reducidos á una veintena de armerías 
que importan el acero que usan y aún 
las láminas de los sables y puñales, 
limitándose a adornarles y construir las 
vainas. Con la industria de fusiles de 
la región del Sur y la de objetos de 
cobre de Mogador para algo parecido. 
Se les hace pensar en aquellas indus-
trias locales que producen objetos que 
han tenido en todo el mundo mayor o 
menor aceptación. Son estas industrias 
las que producen alhajas, objetos de 
barro, etc. 
La fabricación de alhajas, si por su 
buen gusto artísiieo lograra interesar a 
las gentes europeas,y si encontrase en 
tí país sus primeras materias, podría 
ser de las que subsistiesen y prospe-
rasen. 
Las industrias del cuero, que tiene 
sus principales centros de producción 
en Marrakech, Safi y Tafilete, producen 
objetos de consumo nacional y de ex-
portación por todo el mundo musul-
mán, y también por el europeo, y po-
dría ser de las que subsistiesen, per-
feccionando los procedimientos para 
Los más baratos. 
Pedid catálofo a Casco y Ruiz 
Calle Estepa núai. 24 
Los mejores. 
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y 
en 
curtir las pieles, sin dejar perder ios 
que les han dado fama. 
En RabaC Casablanca, Safi, Mazagán 
Fez se fabrican tapices que tienen 
cada localidad ¡su carácter propio; 
en Rabat y en Fez se producen además 
diferentes tipos de bordados, todos 
ellos de gran belleza, y es indudable 
que. si estas industrias pueden conser-
var su peculiar técnica e interesar el 
gusto europeo, encontrarán nuevos y 
buenos mercados y se abrirán para 
ellas una era de prosperidad. 
La cerámica, tan famosa en Fez, hoy 
que tanto interés por los antiguos pro-
cedimientos de esta industria, parece 
que está llamada a prosperar. 
Las industrias locales de la cons-
trucción seguirán siendo locales aun-
que experimente grandes modificacio-
nes. 
Los grandes bosques de cedros y 
encinas y las corrientes de aguas que 
descienden de las montañas producirán 
industrias nuevas. Serán éstas, princi-
palmente, las fábricas de asertar made-
ra y las de producción de electricidad. 
Otra de las industrias que la influen-
cia de la civilización moderna hará 
prosperar en Marruecos será la de la 
pesca y salazón. Los mares y ios ríos 
de Marruecos ofrecen una fauna extre-
mamente variada. Las condiciones de 
estas aguas favorecen la vida de los 
animales acuáticos de todas las zonas. 
Los puntos más interesantes para la 
pesca parece son la desembocadura de! 
Ben Rabia y los alrededores de Agadir 
y Mogador, de antiguo visitados por 
pescadores españoles. En el primer 
punto parece abundan los sábalos; en 
el segundo, la merluza, el lenguado y 
el sábalo, y en el último, los langosti-
nos. Las sardinas y anchoas abudan en 
estas costas y pueden servir para el 
establecimiento de la industria de con-
servas. En los ríos que desembocan 
en el Océano se encuentran sábalos, 
mújoles, anguilas y meros, y aguas 
arriba, en las montañas, truchas. La 
industria de la pesca tiene seguro por-
venir en las costas de Marruecos por 
el consumo del pescado fresco o en 
conserva, por la extracción del aceite 
y por la fabricación de abonos. 
Todas las noticias que se refieran a 
la minería son poco seguras. En el Rif, 
en las inmediaciones de Melilla, hace 
unos años que se explota el hierro. Al 
nordeste, en la región del Uxda, ha 
comenzado recientemente a explotarse 
el manganeso. Se habla déla existencia 
de fosfatos y de petróleo. Un explora-
dor inglés, en la segunda mitad del 
siglo pasado, trajo muestras proceden-
tes de las fuentes del Sus, en las que 
se encontraron níquel, hierro, cobre, 
Plata, antimonio, estaño y plomo. De 
las montañas próximas a Taza se dice 
Que se encuentra oro puro. En la ver-
tiente meridional del Atlas Alto y en 
el Sus se dice que los indígenas explo-
tan el cobre. En la parte oriental del 
norte se explota ya a cielo abierto una 
nina de hierro magnético que se cal-
cula en 80.000 toneladas. 
¡Esciiclio Facundo... 
cuando en todos los comercios 
se ha acabado el BACALAO a 
dos pesetas el kilo, La Fin del 
Mundo pone a !a venta 200 
arrobas que tenía reservadas 
para dar ía puntilla. 
a La Fin del 
Bacalao Labrador, 1.a (solo por 
kilos), a 2 pesetas. 
Idem ídem, 22.50 pesetas arroba 
Idem ídem, 97 pesetas fardo 50 kilos 
Arroz corriente 0.70 kilo 
Arroz blanco, 0.90 kilo 
Arroz Bomba, a 1.20 
Habichuelas a 0.90 y a peseta 
Lentejas sin cocos a 0.80 
Garbanzos, a 0.80 y a peseta 
Azúcar terrón, P. a 1.80 el kilo 
Idem ídem; cernida a 1.75 
Cafés crudos de 5, 5.50 y 6 pesetas kilo 
Cafés tostados, a 6.50, 7 y 8 pesetas 
Tomates al natural grande, 0.50 lata 
Tomates Trevijano, 0.60 
Atún en aceite, chicas a 0.80 
Atún en latones de 5 kilos, 19.75 
Salmón al natural, a 3 pesetas 
Pimienta Singapoore a 6 ptas. kilo 
Pimiento molido 4 ptas. kilo 
Idem picante, a 3.50 
Cominos, a 1.75 
Maíaiauga, a 2 sesetas 
Ajonjolí, a 2 pesetas 
The verde o negro, a 8 pesetas 
Canela 1.a a 10 pesetas 
Alhucema fresca, a 1.20 
Papel de fumar Paraguas, 4 pías, caja 
Idem ídem Bicicleta, a 4 pesetas 
Idem ídem Mapa Málaga, a 4 pesetas 
Idem ídem Carrera Caballos, a 3.50 
Idem ídem Marro, a 3 25 
Idem ídem La Sevillana, a 3.25 
Ovillos Copa blancos, 13 ptas. kilo 
Papel estracilla chico, 13 ptas. bala 
Idem ídem grande, 18 pesetas 
Mariposas naipe, 6 ptas. gruesa 
Betún O, (se espera) 10 ptas. gruesa 
Crema eclipse (se espera) a 17 
Harina Candeal, a 0.90 kilo 
Idem, arroba 10 pesetas 
Coñac 3 Cepas y Harina lacteada 
Nestlé. 
Chocolates Compañía Colonial y 
Alhambra, a precios de fábrica. 
VeNTAS AL CONCADO 
trinidad de flojas, núm. 33 
V en E L DÍA, Barrero, 16 
De viernes a viernes 
Movimitnto de población en /« semana. 
Los que nacen 
Candelaria Arjuna Miranda, Juan 
Miguel Domínguez Martin, Concepción 
Romero Solorzano, Francisco Mayo 
García, Valvanera Santos Sarmiento, 
Francisco Alarcón Atroche, Pedro Fer-
nández Duran, Francisca Palomo Mé-
rida, María Gracia Paneque Luque, Tri-
nidad Valencia Garcíci, José Lopera 
Macias, Paz León González, José Mar-
tín Hoyos, Dolores Checa Cordón, 
Francisco Ruis Rosas, Josefa Gutiérrez 
Rodríguez, Carmen Domínguez Jimé-
nez, Antonio Rincón Navas, Miguel 
Torres Paradas, josé Quintana Luque, 
Cándido Muñoz Velázquez, Dolores 
Esparraga Moreno, Socorro Galindo 
Fernández, Francisco García González, 
Rafael Sánchez Ortega. 
Varones, 13.—Hembras, 12. 
Los que mueren 
Carmen Alba López, 2 meses; Anto-
nio Zurita Velasco, 25 años; Miguel 
Casado Alba, 60 año»; fosé González 
López, 67 años; Isabel Rublo Sánchez, 
22 días; Carmen Real Baeza, 34 años; 
Antonio Paradas Herrero, 18 meses. 
Varones, 4.---Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . . 25 
Total de defunciones . . . . 7 
Diferencia a favor de la vitalidad 18 
Los que se casan 
Antonio Cabello Heneslrosa, con 
María de los Angeles Pérez García.— 
Rafael Ríos Morente, con Concepción 
Berdún Sierras.—Rodrigo Aragón del 
Puerto, con Dolores Aitacho Bueno.— 
Cristóbal Navarrete Herrera, con Anto-
nia Fernández Tornáez. 
lüt 
Los caminos de la vida; novela por 
M. Maryan ' 5 ,_ 
Marcia de Laubly; novela por M. 
Maryan 5,— 
Un nihilista; novela por Ivan Tur-
guenef " 5 . _ 
El patrono; novela por M. Gofki 3.50 
El secreto; novela por María Enri-
queta 395 
Ars Moríendí; poesías por Manuel ' 
Machado 3.59 
Un tipejo; novela por Willy 4.50 
Pimprenetíe; novela por Willy 4.50 
El patinage... y ios deportes de 
invierno 1.50 
Sí se llama V. Luisa.., lo que re-
vela su escritura. 0.30 
Miedo; novela por José Francés, 
(segunda edición aumentada y 
corregida) ' 5 _ 
Los majos de Cádiz; por A, Pala-
cios Valdés; tomo XVII de obras 
completas. 4 
El Olmo del Paseo, historia con-
temporánea de Anatole France, 
(3.a edición). 4 _ 
De venta en !a librería «E5 Siglo XX». 
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CRIAD A VUESTROS MIJOS FUEMTES 
Para ello no hay como que los crie la madre, si tiene buena y abundante íoch Pero si no tiene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
fiarlos co 
E! GLAXO es la mejor leche de vaca apropiada ai estómago humano, y pueden tomarlo los niños como único alimento 
desde que nacen, y su crían maravillosamente. 
Si la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar al niño con GLAXO, y ella misma conservará y aun aumen-
tará su ¡eche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de GLAXO. Tanto el niño como la ma J>e, si 
también loma el GLAXO, notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN GLAXO, CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL GLAXO ES ADMIRABLE COMO ALIMENTO DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
l íBíJomíiores exclusivos para Espaila, Giliraltar, Portugal y barruecos: Sebastián Tauler y Cía. lootera , 10. Madrid. 
cimientos los CHOCOLATES 
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MCA DE ABOIOS MINERAL! • o 
IMPORTACIÓN D1BEGTA D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ARONOS 
Laboratorio qu ímico para el aná l i s i s de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. |¡ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. |] Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita, \\ Adufre, [j Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hortalizas y Ma{%. 
. jRepi<8a«nta«t«« «n los pi<inclp»<«s puntes de Andalaeíct . 
L . 
PAPELERAS ESTUCHES 
dm corcho p r « n s 3 i d o di® p3p<sl y s o b r ® - s 
'.jtití.'simas última r t o v e d s i c i 
De VMta en le librería «El SigJo XX». 
T I N T A S : 
Sama : Sesorheios : Ville de París 
¡laboracíón de Mantecados, Hoscos y Alfajores 
G A F E - R E S T O R A N J A R A B E S P ^ R A R E F R E S C O S 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras d e 
CEMENTO AKMÁDO 
írabajos hidráulicos y cWfick$ 
Presupuestos y contraías 
Dalle de la Vega9 13 
mÉDICO miLITAR 
CONSULTA de 11 a 1. 
Plaza de S. Francisco, 3 7 - í n í e q u e r 8 
O Y A L 
Cajas con palillos para limpiar 
los dientes. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
VERDADERA GANGA 
Se vende GRAMÓFONO y 101 discos 
surtidos, cuyo vnlor apróxlmado es de 
MIL pesetas: se vende en 650 pesetas. 
Razón: Laguna, num. 12, (Estañe 
